





























































2014 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 経営社会学科教授　生活産業論　 
サービス産業　サービス・マーケティング













































は，約 620 万人（全国 6 位）の人口を擁し，東
京ディズニーリゾート（浦安市）の入場者数を除
いても年間約 49 百万人回（全国 4 位）の入込観
図表－ 1　千葉県における農産物直売所の施設数，利用者数等の推移
（資料：「平成 25 年度農林水産物直売所実態調査」千葉県）
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君津地域は，1997 年 12 月に神奈川県川崎市と
木更津市金田を結ぶ東京湾アクアライン（以下，
アクアライン）の開通により，さまざまな変化が
見られる。とくに，2009 年 8 月から始まった同



































の観光入込客数も 2008 年の年間約 1,350 万人か

















ら 2012 年までの 6 年間に店舗数が約 700 店（▲
28.3%），年間販売額が 400 億円強（▲ 14.1%）減
少している。（18） その一方で，売場面積 1,000 ㎡以
上の大型店に限れば，同期間に店舗数で 15 店，
売場面積では９万㎡以上も増加している。（図表








　 2006年10月末 2012年7月末 変　化
店舗数（店） 44 59 15店舗増











































































直売所 事業主体 開設年 売場面積 備　　　考
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また当直売所は，敷地内に加工室を保有す

























































































































































































































































































































運 営 主 体
直売所数 年間販売額
実数（ｹ所）構成比（%） 実数（億円） 構成比（%）
地方公共団体 203 1.2 139 1.6 
第３セクター 450 2.7 518 5.9 
農業協同組合 1,901 11.3 2,811 32.1 
農業協同組合
（女性部・青年部）
427 2.5 124 1.4 
生産者・生産者グループ 10,686 63.5 2,452 28.0 
その他 3,149 18.7 2,723 31.1 
合　計 16,816 100.0 8,767 100.0 











調査方法 調査時期 調査対象 調査数








































































区分 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車
通常料金 2,400 3,000 3,600 4,950 8,250
ETC特別割引（社会実験前） 1,860 2,320 2,780 3,830 6,380
社会実験料金（ETC車） 640 800 960 1,320 2,200
※ 海ほたるパーキングエリアへのUターン利用可能 
（Uターン料金は本線片道料金と同額）。





年度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
観光入込客数（千人） 13,399 13,538 14,967 15,846 13,801 24,565 23,566
同指数値（07年＝100） 100.0 101.0 111.7 118.3 103.0 183.3 175.9
（18）：君津地域の小売業の動向（千葉県資料）
　 2007年 2012年 12／07（%）
店舗数　（店） 2,446 1,755 71.7 
売場面積（㎡） 341,107 325,737 95.5 
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